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Mixed quantitative & 
qualitative survey


















• Resource use efficiency
• Autonomy
Strategies for
• More sustainable, integrated, 
robust management




























How do different 
animal species 
interact in mixed 
livestock farming?
Is there a relationship 
between the level of 
integration and 
animal welfare?
What are the reasons 
for mixed livestock 
farming?
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